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Alhamdulillahir Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam
atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada
penulis sehingga penulisa mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat
tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas
Pasundan.
Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu
menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita
lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang
penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di
sisi-Nya. Amin.
Penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah
penulis curahkan didalamnya. Namun demikian, skripsi ini maksimalnya usaha dan
doa penulis, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang
tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya
milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun
sangat penulis harapkan agar kedepannya dapat membuahka tulisan yang lenih baik.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kasih
sayang yang tak terhingga kepada kedua orang tua pemulis, kepada papa M. Nasir
Abu Bakar dan mama Yusmalinda Yunus yang tiada henti-hentinya berjuang demi
pendidikan penulis, yang selalu mendukung penulis dalam berkehiatan di kampus,
memotivasi serta mendoakan penulis selama ini. Semoga kedepannya penulis dapat
membalas keringat dan kerja keras yang telah kedua orang tua penulis lakukan demi
mewujudkan keinginan penulis, kalian adalah orang tua terhebat untuk anak-anakmu.
Kepada kakak perempuan Dianita Agustina dan adik-adik Diki Setiawan, Dimas
Saputra, Dias Achmad Faiz yang selalu membantu penulis kesusahan yang selalu siap
mengantar penulis kemana saja disaat penulis membutuhkan tenaganya. Kepada
sahabat-sahabat Mayang Widya Lestari dan Lenny Erlinawati yang selalu siap
direpotkan penulis dalam bertukar ide.
Selanjutnya perkenanakan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnta kepada Yth. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku
Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk memberikan arahan dan masukan serta
meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dala penulisan tugas akhir ini, banyak
sekali pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu
maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dedy Hernawan S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Pasundan;
2. Dr. Anthon F. Susanto S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Pasundan;
3. Hj. N. Ike Kusmiyati S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Pasunda;
4. Dody Warsudi S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Pasundan;
5. Irwan Indrapadja S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali selama saya masih duduk di
Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
6. Kepada Bapak Abdul Haris Semendawai S.H., L.L.M., sebagai ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena sudah mengijinkan penulis
melaksanakan penelitian di LPSK;
7. Kepada Bapak Andreas Lucky Lukwira S.Sos., sebagai Humas LPSK yang
banyak membantu penulis untuk melakukan penelitian di LPSK;
8. Kepada Ibu Rully Ayu yang telah bersedia membantu penulis dalam
mengumpulkan data dan bersedia untuk diwawancarai;
9. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Kadiffa F. A.M, Rd. Ayu Regita
Cahyani, Tia Rismaya, Khalidah Galuh, Milla Meliana, Irma Mirayanti, Via
Agnesti, Sisca Agustina, Vivi Oktavia, Panji Suhendra, dan Clasher Black Coffee
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Terima kasih kepada teman-teman kelas C angkatan 2011 Fakultas Hukum
Universitas Pasundan;
12. Terima kasih kepada teman-teman program kekhususan Penegakan Hukum
Pidana angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak dapat
penulis tuliskan satu persatu, atas segala semangat, doa, dan saran yang diberikan
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan
yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk kritik, masukan, dan saran penulis
harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini
berguna dikemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan.
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